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Подтверждением могут служить русские пословицы: «Беспутному сыну не впрок и бо-
гатство», «Богатство родителей – порча детям». 
Рассматривая народные изречения, в которых отражались разнообразные имуще-
ственные отношения людей, нельзя не отметить, что у всех народов мы можем найти 
резкое осуждение посягательств на собственность, на материальные блага, принадле-
жащие человеку. Анализ памятников народного творчества показывает, что в них кра-
жа или воровство осуждаются. Этот факт не случаен. Историками права убедительно 
доказано, что кража была исторически первым видом имущественных преступлений. 
По нашему мнению, заслуживает внимания еще одна особенность народного 
взгляда на посягательства на собственность, а именно – разграничение между посяга-
тельствами на собственность частную и собственность казенную, государственную. 
Обратимся к некоторым примерам. Белорусская пословица утверждает: «Кто в лесу не 
вор, тот дома не хозяин». Русские пословицы не менее красноречивы в этом плане: «На 
лес и поп вор», «Казенному лесу всякий родня». Подобного рода изречения имеются и 
у других народов, например, у немцев и англичан: «Земля – королю, дерево – крестья-
нину», «Топор звучит лучше, чем обыкновенный вор». В чем же истоки такого разли-
чия в оценке посягательств на имущество? В приведенных изречениях, на наш взгляд, 
находит отражение глубоко укоренившееся в сознании народа представление о том, что 
природные богатства, в том числе лес, земля, луга не могут не быть общими.  
Обращение к сборникам пословиц и поговорок показывает, что значительный 
пласт народных изречений относится к договорным отношениям, отношениям собст-
венности, а также различным способам и формам приобретения и защиты гражданско-
правовых прав и обязанностей. Их изучение позволяет глубже и всестороннее понять 
особенности правового менталитета народа. 
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Актуальной проблемой на сегодняшний день для франчайзинговых отношений в 
бизнесе является аспект барьеров, препятствий на пути продвижения подобной формы 
предпринимательской деятельности. 
Первое препятствие связано со страновыми различиями: ментальностью, этно-
культурными особенностями, способными усложнить договорные отношения между 
франчайзером и франчайзи – представителей разных государств. Так, западные фран-
чайзи, подписывая договор франчайзинга, с большей ответственностью относятся к ин-
теллектуальной собственности франчайзера, которая адекватно охраняется законом.  
В странах бывшего советского союза интеллектуальная собственность пока еще «не-
осязаема» и, соответственно, попросту многими не воспринимается как какая-либо 
ценность. Хотя в франчайзинговом договоре, регламентирующем все отношения между 
его участниками, интеллектуальная собственность является ключевым элементом. Все 
еще усложняется тем, что в мире не сложилось единого определения классического 
франчайзинга, так как в разных странах оно приобретало свои специфические особен-
ности и формы. 
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Вторым препятствием является снижение интереса к малому бизнесу со стороны 
молодежи, выбирающей свой профессиональный путь. Это означает, что тем не менее 
выбравшие данную стезю характеризуются повышенной амбициозностью, смелостью, 
обладают отличными навыками действовать в рисковых условиях местной бизнес-
среды. В такой ситуации угроза того, что активные предприниматели-франчайзи стано-
вятся рано или поздно потенциальными конкурентами для франчайзера, и их начинают 
тяготить рамки договорных отношений особенно очевидна. В мировой практике суще-
ствуют проблемы, связанные с конкуренцией между неоправданно большим количест-
вом покупателей франшизы, что приводит к разорению некоторых из них. Во многих 
случаях при заключении договоров франчайзи несут неоправданное бремя необосно-
ванных условий, обеспечивающих привилегии именно франчайзеру. 
Третьим препятствием, по нашему мнению, является отсутствие эластичности в 
договорных отношениях со стороны франчайзера. Анализ мировой статистики сравни-
тельной прибыльности франчайзинговых сетей и «владельческого» бизнеса свидетель-
ствует, что франчайзинговые сети показывают меньшую производительность, чем сети 
вертикальные, где все точки находятся в собственности фирмы.  
Четвертым препятствием является особенность нашего франчайзинга, связанная в 
первую очередь с дороговизной приобретения франшизы и переходом непосредственно 
к деятельности, вследствие чего мы наблюдаем ситуацию когда управление франшизой 
непосредственно осуществляется менеджером, нанимаемым франчайзи. Соответствен-
но остро стоит вопрос заинтересованности, компетентности и добросовестности этих 
наемных рабочих.  
Пятое препятствие заключается в ответственности правообладателя по требова-
ниям, предъявляемым к пользователю. Согласно статье 910-6 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъ-
являемым к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, ус-
луг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору франчай-
зинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), продаваемых (выполняемых, 
оказываемых) непосредственно правообладателем. Данное обстоятельство зачастую 
пугает иностранных правообладателей, так как в строительстве системы контроля они 
попросту не заинтересованы. 
Шестое препятствие – это отсутствие единого гаранта, который мог бы дать адек-
ватную оценку франшизы потенциальному франчайзи, здесь в качестве примера для 
создания национальной системы можно взять за основу британскую ассоциацию фран-
чайзинга. 
Следует отметить, что в силу особенности договора франчайзинга в Республике 
Беларусь предусмотрена обязательная регистрация франшизы в патентном органе. Од-
нако в силу отсутствия ответственности не все приобретаемые франшизы регистриру-
ются в установленном порядке, что создает дополнительные сложности как для госу-
дарства, так и для контрагентов такого договора франчайзинга.  
Помимо этих основных различий существует еще ряд факторов, которые также 
влияют на полноценное развитие белорусского франчайзинга: 
– отсутствие развитого среднего класса; 
– статичность экономики; 
– слабый уровень знаний о франчайзинге; 
– проблемы с коммерческой недвижимостью (ограниченность выбора, высокая 
цена); 
– недостаток консультантов по франчайзингу, имеющих практический опыт у нас 
в стране; 
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– желание некоторых франчайзеров максимально зарабатывать на первоначаль-
ном платеже; 
– непрозрачность; 
– отсутствие адаптированных схем финансирования франчайзинга; 
– неразвитость отечественной отрасли франчайзинга (т. е. практическое отсутст-
вие производственного, инвестиционного франчайзинга, мягкого франчайзинга, фран-
шизы-работы); 
– проблема выбора подходящего партнера (франчайзера, франчайзи); 
– проблемы с квалифицированным персоналом; 
– отсутствие пилотных точек, доказавших свою жизнеспособность в наших усло-
виях; 
– у иностранных франшиз, проблемы адаптации к нашему бизнесу (менталитету); 
– нет единого гаранта, который мог бы дать адекватную оценку франшизы потен-
циальному франчайзи (пример британской ассоциации франчайзинга). 
В числе проблем, мешающих открыть бизнес по франшизе, выделяют также де-
фицит современных площадей в Минске и высокие арендные ставки. 
Необходимо отметить причины «непопулярности» франчайзинга в Беларуси. Так, 
покупателями франшиз на западе являются представители среднего класса. В странах 
СНГ франшизы приобретают в основном бизнесмены, диверсифицирующие свои акти-
вы, так как приобрести франшизу от 10 000 долл., построить или купить недвижимость 
и оборудование, необходимое для открытия франчайзинговой точки, могут себе позво-
лить не многие. В то же время белорусский франчайзинг имеет огромный потенциал. 
Это объясняется постоянно растущей емкостью внутреннего рынка, низкой насыщен-
ностью многих сегментов. 
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Законом Украины от 16 сентября 2014 г. № 1678-VII было ратифицировано Со-
глашение об ассоциации между Украиною и Европейским Союзом, заключенное в час-
ти политических положений 21 марта 2014 г. и в части торгово-экономических и отрас-
левых положений 27 июня 2014 г. в г. Брюссель. Вопросы развития сельского хозяйства 
определены главой 17 «Сельское хозяйство и развитие сельских территорий» этого Со-
глашения, согласно ст. 404 которого сотрудничество между сторонами охватывает, в 
частности, политику качества сельскохозяйственной продукции. 
Личные крестьянские хозяйства в Украине обеспечивают в настоящее время про-
изводство около 85 % общего количества овощей, молока – до 80 %, мяса крупного ро-
гатого скота – более 75 %, мяса свинины – около 60 %. Эти хозяйства согласно Закону 
Украины «О личном крестьянском хозяйстве» от 15 мая 2003 г., № 742-IV осуществля-
ют свою деятельность без создания юридического лица, т. е. как физическое лицо ин-
дивидуально или лица, пребывающие в семейных или родственных отношениях, с це-
лью удовлетворения личных потребностей путем производства, переработки и 
потребления сельскохозяйственной продукции, реализации ее излишков и предостав-
ления услуг, в том числе в сфере сельского зеленого туризма. При этом остро стоит во-
прос формирования не только надлежащих каналов сбыта сельскохозяйственной про-
дукции, производимой такими физическими лицами при ведении указанных хозяйств, 
